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1 La critique reconnaît l’influence que Pétrarque a exercée sur la production lyrique de
l’écrivaine depuis longtemps déjà.  Plus particulièrement, elle admet l’existence d’un
lien entre les Rime et les Cent balades de Christine de Pizan. Or, puisque les Cent Balades
d’Amant et  de Dame ont de multiples éléments en commun avec les Cent balades,  l’A.
avance l’hypothèse que les Rime aient également influencé les Cent Balades d’Amant et de
Dame. Pour la prouver, elle cite toute une série d’occurrences, qui montrent de manière
convaincante les analogies existant entre les deux recueils. De même, elle signale une
«similarité… frappante» (p. 178) – mais jusqu’à ce moment méconnue – entre la ballade
213  de  la  Louange  des  dames de  Guillaume  de  Machaut,  poète  contemporain  de
Pétrarque, et le sonnet 61 des Rime. Le travail s’achève sur l’exhortation à «réviser le
lieu commun qui date l’influence des Rime en France à partir de la deuxième moitié du
XVe siècle au plus tôt, sinon à partir de la Renaissance» (p. 179).
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